




Pilar  Conesa  és  pionera  en  l’impuls  de  les  Smart  Cities  i  es










dinamitzadors  i  essencials  per  aconseguir­ho  són  la  Innovació,  la  Tecnologia  i  les





La  població  s’està  concentrant  a  les  ciutats.  Al  2050  més  del  75%  de  la  població
mundial  residirà  en  nuclis  urbans.  Això  suposa  que  la  població  urbana  en  40  anys
gairebé es dupliqui, passant de 3.4 bilions el 2009 a 6.4 bilions el 2050. Precisament
és  aquesta  concentració  urbana  la  que  trasllada  a  les  ciutats  del  futur  els  grans
reptes del segle XXI de canvi climàtic i qualitat de vida.
 
Les  Smart  Cities  són  l’aglutinador  de  les  iniciatives  per  gestionar  els  canvis  de
models de ciutat necessaris per  fer  front a aquestes  reptes. Aquests  reptes no són
una  moda  passatgera  i  per  tant,  les  Smart  Cities  tampoc.  El  camí  que  s‘està








que  sobre  en  una  llar  en  un moment  determinat  i  obtenir  la  que ens  cal  en  un  altre
moment.  Per  això  fa  falta  que  les  lleis  del  país  facilitin  tant  la  generació  d’energia








Creu  que  les  solucions  per  assolir  ciutats  intel·ligents  basades  en  innovació
tecnològica  també  haurien  d’anar  acompanyades  de  canvis  en  els  hàbits  de
consum i gestió dels recursos?
Claríssimament,  i  així  és  en  els  casos  d’èxit.  De  què  ens  serveix  disposar
d’informació sobre com gastem  l’aigua  i el  llum a casa? Per ser conscients del que
implica cada acció que fem i que ens porti a canviar els hàbits de consum.
 




Quin  ha  de  ser  el  paper  de  la  ciutadania  en  el  desplegament  de  les  ciutats
intel·ligents?
La  ciutadania  és  una de  les  pedres  angulars  de  les  ciutats  intel·ligents.  Les  ciutats
les  conformen  la  seva  gent,  la  seva  història  i  la  seva  cultura.  No  hi  ha  canvis  de
models  urbans  sense  les  persones.  La  ciutadania  ha  de  ser  la  protagonista  de  la





La col·laboració públic­privada hi  és essencial. Avui  hi  ha molts  serveis urbans que
estan  gestionats  directament  per  empreses  privades.  Són  les  primers  interessades
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en  aplicar  innovació  per  tal  de  gestionar  amb  més  eficiència.  Per  part  del  sector
públic  cal  realitzar  les  contractacions  amb  models  basats  en  nivell  de  servei  i
qualitat.  Hi  ha  experiències  exitoses  per  les  dues  bandes  pel  que  fa  a  l'enllumenat






nivell  de  municipis  grans  com  Sabadell,  l’Hospitalet,  Tarragona,  municipis  mitjans
com Sant Cugat, i municipis petits com Figueres, per posar alguns exemples.
 
Per  altra  banda,  institucions  com  la  Diputació  de  Barcelona,  que  històricament  ha




Per  destacar­ne  alguns,  ressaltaria  les  solucions  al  mòbil  per  facilitar  la  vida  a  les
persones amb informació al moment del transport públic, del trànsit, de les activitats,
dels  serveis...,  l’ús  de  les  bicicletes  compartides,  la  gestió  de  places  d'aparcament
per  saber  a on podem  trobar  una plaça  lliure,  la  gestió  d’enllumenat  en  funció de  la




Quins  són  els  negocis  o  empreses  que  tenen  ara  una  perspectiva  de





a  la  producció  d’energia  renovable  a  la  ciutat,  a  models  d’economia  circular  i
col·laborativa,  i a solucions de plataforma de ciutat. Un bon grapat de solucions que
generaran volums de negoci molt importants en els propers anys.
 
Cal pensar en solucions que siguin aplicables mundialment,  ja que  les Smart Cities
és un moviment mundial, com es poder veure clarament en el darrer Smart City Expo
World Congress, en què van participar més de 400 ciutats de tot el món.
